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También puedes acceder desde la pagina del siste-
m a  d e  b i b l i o t e c a s :  h t t p : / /
www.biblioteca.unan.edu.ni:9090/site/
php/index.php   
En este sitio web encontraras los distintos enlaces a 
todos los recursos electrónicos y de distintas temáti-
cas.  
 Fuentes de información por suscripción 
Lo Primero que debes hacer es entrar a la  página 
de la Biblioteca desde tu navegador de internet. 
www.biblio.unan.edu.ni 
La Biblioteca cuenta con dos tipos de bases de da-
tos: Por Suscripción Y Libre Acceso . 
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clic en la base EBSCO HOST y se muestra la        
siguiente página, Dar clic en “EBSCOhost Rese-
arch Databases ” 
 Fuente Científica EBSCO HOST 
Seguidamente se presentan las distintas sub-bases 
que están dentro de  EBSCO HOST, de igual manera 
se presenta una descripción del tipo de información 
que contiene, Dentro de las cuales hay Bases      
Multidisciplinarias es decir que puedes encontrar            
variedad de Información. 
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Se procede a darle un check a las bases               
seleccionadas y luego clic en continuar. Aquí               
escribes lo que andas buscando y luego clic en 
“Buscar”. 
Puedes depurar los resultados con ayuda del menú  
izquierdo. Ahí, se puede especificar el año, qué tipo 
de documento quieres etc. Una vez que tienes el   
resultado dar Clic sobre el tema y podrás               
encontrar un breve resumen. 
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Luego puedes descargar el archivo pdf (en caso que 
el articulo lo traiga adjunto) o bien mandarlo por          
correo. En el menú derecho tienes la opción de          
imprimirlo, mandarlo por correo agregarlo a una 
carpeta, entre otras. 
Recuerda siempre obtener la cita bibliográfica, para 
ello en el menú de Herramientas selecciona Citar, 
luego elige APA 
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Para poder entrar a esta fuente académica desde 
afuera del recinto universitario, debes crear tu cuen-
ta. En el menú superior puedes hacer clic en           
“conectar”. 
Automáticamente se carga la pagina para acceder 
desde tu cuenta, por ser la primera vez, clic en 
crear una cuenta nueva. 
Aquí debes llenar el formulario con tus datos al igual 
que tu nombre de usuario y contraseña que usaras 
para acceder. Luego clic en guardar cambios. 
 CREA TU PROPIA CUENTA EN EBSCO HOST 
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Una vez creada la cuenta clic en continuar. 
Luego, en el menú derecho superior podrás observar 
que aparece tu nombre de usuario lo cual significa 
que estás accediendo desde tu cuenta, donde 
podrás actualizar tus datos, haciendo clic en              




Una ves que tienes la página de inicio, dar clic en 
Gale Virtual Reference Library. 
Aquí se muestran los distintos temas que abarca es-
ta base de datos o bien escribes específicamente lo 
que andas buscando. En el menú derecho superior 
puedes cambiar el lenguaje a español.  
 Fuente Científica GALE VIRTUAL 
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Con ayuda del menú izquierdo puedes limitar los          
resultados por el tipo de documento o el titulo de la 
publicación.  Luego clic  en el titulo seleccionado. 
Luego puedes cambiar a leer el documento (como 
pdf o bien como texto), asimismo, puedes escuchar 




En el menú Derecho tienes varias opciones, La              
primera es la Cita Bibliográfica, para ello               
Seleccionar Herramienta de Citas y luego             
elegir APA 
Aquí solamente debes copiar y 
pegar la cita bibliográfica a un 
documento de Word o bien        
utilizar las opciones que se 
presentan 
Puedes enviar el documento por correo electrónico, 




Para descargarlo tienes las opciones en PDF o           
descargarlo como audio, Seleccionar Descargar y 
elegir PDF o bien HTML luego Descargar. 
Para descargarlo en MP3, Seleccionar Descargar 




Una vez que tienes la pagina de inicio, escribes lo 
que andas buscando y luego dar enter. 
Cuando se muestran todos los resultado de la 
búsqueda entonces dar clic en journal (revista ) y 
damos clic en el titulo de interés. 
 Fuente Científica SpringerLink 
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Aquí se muestra toda la información encontrada 
acerca de lo que buscas. Para ver el archivo en pdf, 
tienes que seleccionar los que están sin candados. 
Una ves seleccionado, dar clic en download PDF.  
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En la pagina de inicio, Dar clic en  el menú des-
plegable de Search in. Seleccionar journals 
(Revistas) 
Luego revisas la opción Title  y Escribes el    ti-
tulo de la información que andas buscando en 
ingles. Por ultimo clic en GO. 
 Fuente Científica ASABE 
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Luego te mostrará todos los resultados encontrados 
de acuerdo a  tu búsqueda, selecciona el de tu       
interés haciendo clic o bien seleccionando               
Download PDF. 
Para descargar el archivo PDF en menú derecho su-
perior Dar clic sobre la imagen de una flecha 
orientada hacia abajo. 
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En la pagina de inicio, Dar clic en  iniciar sesión, 
luego crear una cuenta 
 E-Libro 
Llenar los campos que se solicitan y dar el check 
en acepto los términos y condiciones, luego 
crear cuenta.  Una ves creada la cuenta en la parte 
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